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FORESTF]Y UNDEFIGF]ADUATES
FRESHMEN
Mark  Burns
Keokuk,  IA
Michael  Channing
SIater,  IA
Erie Dahle
Emmons,  MN
Larry Desmet
Davenport,  IA
Darla Forbes
Buckingham,  IA
Bill  Hanley
Omaha,  NE
Frank Heisner
Mt.  pleasant,  IA
Sharon Houar
Cedar Rapids,  IA
Kevin Johnson
Ft.  Dodge,  IA
Michelle Cram
Iowa City,  IA
BiI  Davis
Brecksville,  OH
Mark Dunagan
West Des  Moines,  IA
Gregg  Engelken
New Vienna,  IA
Mark Harger
Mt.  Vernon,  IA
Jon Havens
Iowa  Falls,  lA
Franklin  McKinney
Bettendorf,  IA
Mark  Mikutis
Newton,  lA
AMES  FOF3ESTEF]
Kris Johnson
Audubon,  IA
Scott Johnson
Ames,  lA
Shawn Jones
Kalona,  IA
Patrick  Linderman
Des  Moines,  IA
Mike  Livingston
Sioux  City,  IA
Jon  McKay
Oskaloosa,  IA
Thomas McKeegan
EImhurst,  lL
Keith  Mousel
AIton,  lA
Charles Page
Council  BIuffs,  IA
SOPHOMORES
Frederica Mojilis
Sabah  Malysia
Steven  Paulson
Weston, CT
Janel  Peterson
Davis,  lL
Sarah Selig
Columbus,  NE
RandalI  Hefel
Dubuque,  IA
Teri  Lea  Hinman
Des  Moines,  IA
Brian Jones
Ames,  IA
Doug  Kelly
Lamoni,  lA
Mark Petersen
Exira,  IA
Erie  Pugh
Lake View,  IA
Joseph  Russell
Iowa City,  IA
David  Sanfilippo
Dundee,  lA
Cynthia Snyder
Buffalo,  IA
David Thompson
Davenport,  IA
Martin Wimmer
Council  BIuffs,  IA
Craig Woodley
Muscatine,  IA
Lori Zipse
New  Hampton,  IA
C. A.  Lane
Humboldt,  lA
David  Lang
Atlantic,  IA
Christopher Larkin
Lansing,  IA
Troy Vallier
Crescent,  lA
Scott Weber
Cresco,  IA
Timothy Welter
Waterloo,  lA
Matthew Wicks
Ankeny,  lA
James Wise
Spencer,  IA
Vikram Yadama
Bangkok, Thailand
55
JUNIORS
Charlene  Berry
Tiveston,  RI
Charlene  Berting
West Des  Moines,  IA
Michael  Bruen
Bettendorf,  IA
Peter Cyr
Ames,  IA
James Daniels
Guthrie Center,  IA
Eileen  Drees
Mapleton,  IA
John  Ffitch
Flock  Island,  IL
Ahmad  Haji  Zulkepli
Sandakan Sabah Malaysia
F]ochelle  Aldinger
Iowa  Falls,  IA
Curt Bader
BIoomfield,  IA
Janet Beall
Ames,  IA
LaVerne  Bown
F3einbeck,  IA
Randall  Byrd
Bellevue,  IA
James Cain
Anamosa,  IA
Theresa Gallery
Hsle,  IL
Catherine Carr
Greenfield,  lA
Randy Clark
JeweII,  IA
Maureen  Connolly
Urbandale,  IA
Carolyn Coyne
Bettendorf,  IA
Jerry Day
HneviIIe,  IA
Carol  Duff
Council  BIuffs,  IA
Jay Eason
clear  Lal<e,  IA
Pam Eggerss
Shelby,  IA
Ken  Fouls
Dunlap,  IA
Frank Gerken
Dos  Moines,  IA
Suzanne  Gillet
Corning,  IA
56
Craig Johnson
Lombard,  IL
Barbara King
Davenport,  IA
Debra Knickrehm
Walcott,  IA
Elli  Luhat
Kuching  Sarawak  Mala[ysia
Erie  Main
LibertyviIIe,  IL
Joan  Montgomery
Arlington  Heights,  IL
Mohd.  Jaafar Nyiro
Sandakan  Sabah  Malaysia
John  Poortinga
SIater,  IA
SENIORS
John Gleason
Omaha,  NE
Michael  Goodchild
Mallard,  IA
Julie Goodspeed
Iowa  City,  IA
Linda Haefner Haugen
Lansing,  IA
Nick Hayes
Franklin,  OH
W.  Math  Heinzel
Ames,  IA
Bryan  Humphrey
Cardington,  OH
F]ichard Johnson
Davenport,  IA
Jeff Kern
Davenport,  lA
Amy  Lippitt
Flockford,  IL
Thomas  Lynch
Waterloo,  IA
Mark  McCulloch
Burlington,  IA
Brian  McGee
Fort  Madison,  IA
Zol  Mohd-Aton
Kuching  Sarawak  Malaysia
Kevin  Murphy
Oelwein,  IA
Mike  Norris
Shenandoah,  lA
Tonga Noweg
Kuching  Sarawak  Malaysia
Kenneth  F}eese
Northwood,  lA
Jane  F]iesberg
CarrolI,  IA
Eugene  F]illing
Fort AIkinson,  IA
Nancy F]oys
Waukon,  lA
Rae Schepers
Muscatine,  lA
Frances Stricklin
Mocksville,  NC
Mark Vavroch
Toledo,  IA
Jeff Waterhouse
EIdora,  IA
Kevin  Wittry
Breda,  lA
F]andy  Reutzel
Northwood,  IA
Steven  Flick
Des  Moines,  IA
Sharna Robinson
Ames,  IA
Doug  F}ubel
Crimes,  IA
Dora Schrodt
Des  Moines,  IA
Marty Schroeder
ViIIisca,  IA
Brien  Schumacher
LeMars,  IA
Kristi  Struchen
i?ockford,  IA
Tom Symonette
Cedar FIapids,  IA
James Tadlock
Westiield,  NJ
Kirk Titus
Cresco,  IA
Terese Walsh
Dubuque,  IA
Barbara Zylstra
Sioux  Falls,  SD
